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Screenings
2016 Conversations / A Short Film Evening Hamilton, New Zealand
2015 653 Days Dunedin, New Zealand
2015 [still moments] Dunedin Public Art
Gallery
Dunedin, New Zealand
2015 Imagined Landscapes: The Music of Jeremy Mayall Dunedin, New Zealand
2015 Composers Association of New Zealand (CANZ) Nelson
Composers Workshop
Nelson, New Zealand
2015 9th Annual Byron Bay International Film Festival Byron Bay, NSW,
Australia










2014 | 05:25 | HD Video | 2.4:1 | Stereo | Director: Dan Inglis | Music: Jeremy Mayall | Featuring:
Dujon Cullingford
An experimental digital short film featuring b-boy Dujon Cullingford, with music by Jeremy Mayall
(http://www.jeremymayall.com).
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